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学 位 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 
以上示したとおり、本論文は地理情報システムの電力・エネルギー評価への応用を提
唱し、太陽光発電に関わる日射量の評価、電気自動車の電力輸送の評価を行い、太陽光
パネルの点検や災害時のシステム応用までを示し、学術的かつ産業応用面から極めて高
い価値を有し、博士学位論文として十分であると判定された。 
また、審査会及び公聴会において、太陽光パネル設置における景観の評価、生態系評
価への応用の可能性、災害時の通行止等の情報取得の方法、海外で新規にデータを取得
する場合の問題点、本研究の応用により将来期待される分野などについて多くの質問が
なされたが、いずれも適切な回答がなされ、質問者の理解が得られた。 
 以上により，論文調査及び最終試験の結果に基づき，審査委員会において慎重に審査
した結果，本論文が，博士（工学）の学位に十分値するものであると判断した。 
